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一 i一 一 一 ～ 一 （山　田）　　　11＋
? ?｝
一 ｝ 1＿ 一 一 一9
3 澁谷 一 ｛ 一 一 『 一 一 ｝ 一 （村尾）
? ? ? ? 1＋ ｝ 一 『 一
相羽　孕
?
｝ 一 一 『 一 一 一
．＿ （小川） 『 一 ＿［ ?﹇ Ii－1『 一 一 『
鱒1＋ ? ? 一 『 一 一 一 一 （山　田）
? ? ? ?
一　： 一 』 一 一｛ ｝
30 澁谷i『1i相列＋ ?????? ?? 『? ?? 『『 『?? （村尾）
i小川）








































@l一 一 一 一 『 『 （村尾） ｝ ｝ 一 』 一1 一 『 一 『
2 相羽 一「 ＿… 一 一 一 一 一 一 （山　田）　　　　「
? ? ?
一 ＿1@1一 一 一 一
山廊＋一　　　　1 一 一 一 一 『 一 一 （小川） o　｝ 一 一 一 一　1 『 一 一 一?
＋i＋ト 一
????







30 相羽 ＋｝到＋ ? ? 一 一 一 一 （山　田）
? ? ? ?
｝ 一 」 』 一
山根 ＋国＋ 一　　1 　1 一 一 ～　曙 一 （小川） 十1 ? ? ｝ 一　　1 『 一 ｝ 一　　　　　　．
山根（22）♀合併症ナシ。
1山根国 ●　1†1ゴ＝t 一 1　一 一 一 一 1＿ 産褥熟（研）　　　　　 一 　L黹g 一 ＿1 一 一 一 一




一 一 『 一
来田1一??一 一1 一 1け 一 一 一 一 （小川）
?
一i』　， 一 一1　し 一 一 『 一
山根
? ? ?
± 一 一 一 鞠 『 （研）
? ? ?
士 ＿1 『 辱一 一 一
32 澁谷
?
十1『 『 一 一 一 『 一 （法面）
? ?





｝＿ 引 一 一 （小　川） ? ? ? 一 』 一　一P 一 ??
港（12）♀合・併症ナミ／o
融け 一 マ 一 一 一 一 一 ｝ （研） i十 『 一 一 「　一 一 一
｝＿?
一
4 i澁谷汁沖枇一一 』??? ?? ?｝ ?? ｛『 ?? ?『 （血塗）
i小　川）
????
?｝ ?『????一． ?? ??? ?? ??
米田
? ? ?
一 一 ｝ 『 一 一 （珊）
? ? ? ＿；
｝ 一 一 『 一
露8 澁谷 一 一 『 『 一 一 『 一 一 （法讐）
? ? ? ?
十　1 一 一　● 『 一
山根
? ?
一 ｛ 一 『 一 一 一 （小川）
? ?
十1 ＿i　i 一 1＿ 一 一 一「 ?
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中村 128 一 一 『 『
























野崎 29 中耳炎 士 7
?
、
四　方 26 ｝ ｝ 一 一
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中　村 28 一 一 一 』 一 一 一
田　島 26 一 『 一 一 一 一 一
田　中 30淋巴腺炎 『 一 『 士 士 一
二　中 25 一
?
一 士 一 一 一













土 一 一 士 一
島村 28 一 一 『 一
?
『 士?











四　方 26 一 ｝ 一 一 一 一 一
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第一二表 狸紅熱初期患者骨材料ヲ以テ庭置酒ノレ
家兎血清ノ狸紅熟登疹消槌現象




































1ウ 連菌 紳○カ○ 1 一 一（120⑪） 1（LO）佐○悦○ 2 　『P 一














神○カ○ 2 一 一
i ? 性濾液 柿○ミOギ 1 一 一
一 （1100） （2・o）









田○源○鄭 1 一 一?
8 同上線
瀞○カ○ 1 一 』
? 連菌 怖0ミ○ギ 2 一 一（1250）P （1．0）1田○源鰍 1 』 一
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? 3x4 34 4x5
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Ando，　lto　＆　Chen　：　Kitasato　Archives　of　F」xper．　Med　t　Vol．　5，　No．　2，　Vol・　6，　No・　1．　192’：’／3．　6）　KIein一：　Zbl，　f．　Bakt．，　Orig．，　25　：　1899．
7）　Stevens　＆　Dochez　：　Journ・　of　Exper．　Med，　Vol．　4e，　No，　2・，．1924．　8）　Friedemann　u．　Deic，her　：　Zeitsehr．　f．　Hyg．　u．　lnf．　1：　le8　：
1927．　9）　Levvis　：　Boston　Med．　＆　Surg・　Journ．　176　：　1917．　10）　Casagrandi：　Boll．　Soc．　Cult　Sc．　Med．　Cagliari，4　：　1910．　11）
Rashkowska　：　Zbl．　f．　Baktt，　Orig・，　105　：　6／8　：　1！」28・　12）　Kraus　：　Zbl．　f．　Bakt．，　Orig・，　97　：　1926．　13）　Rar”sine　：　Cpt．　Rend．　des
s6ances　de　la　soc．　de　Biol．　91　：　1010　：　1926．　14）　Schottmueller　：　M．　M．　W．　1903．　15）　Kurth　：　Arb．　a．　d．　Kais　Gesundh．　A．7：　1891・
16）Renc：Cqs・1ek　ees・1927r　Zbl・f・：Bakt・：Ref・87，5／6・　　17）Mark：細菌學維誌、第380號0　　18）Dold：cbL　f．　Bakt．　Orig．81102
・1927・19）O…k・・F・・tsch・・d・r　M・d・1885・20）F・a・・k・1・・F・e曲・b・・9・Zdl・f・Kli・・M・d・753・45・1885・，21）B・rg6・
Cpt．　Rend．　Soc．　Biol・　10t2　：　45　：　1893．　22）　Babes　：Bakt・　Untersuch．　．ueber　spezif・　Proz．　des　Kindesalters．　1889．　23）　Raskin　；　Zbl．
f．　BaKrt．，　Orig．　433　：　5　：　1889・　24）　Courtois　：．Stre｝）tocoeque　et　Scarlatine，　1899，　25＞　Boehm　：　Arb．　a・　d．　Baumgartens　lnst，，　391：　1
：　IBg　I！2．　26）　Heubner　”．’Bardt：　B・　K・　W・　“：　1884．　27）　Pearce：　Med，　＆　Surg．　Rep．　of　Bost．，City　Hosp．9；1898・　28）
Soerensen　：　Zbl．　f・　Klin・　Med・　19　：　1891．　29＞　Lenzhaedt　：　Jah．　rb・　f，　Kinderheilk・　28　：　1888・　30）　d’Espine　et　de　Mqrignac　；q．
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